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Derler ki, eskiden mezeler küçük tabak­
larda ve tadımlık kadar sunulurdu müşte­
riye...
mm Doğrudur. O yıllarda hem mezenin 
çeşidi çok fazla olmazdı, hem de öyle te­
pe tepe servis yapılmazdı. Mesela, bir 
dilim pastırma, bir parça peynir, tek bir 
zeytin gibi her birinden birerparça... Ya 
da bir kaşık zeytinyağlı bir iki çatallık 
kızartma. 1955- 56’lardan sonra meze 
ve yemeklerin çeşit zenginliği ve bolluğu 
başladı.
Ben biraz da bunu tekniğin gelişmesi­
ne bağlıyorum. Eskiden dükkânlarda 
doğru dürüst soğutucu yoktu ki, pek 
çok şeyi hazırlayıp saklayasın. Galiba 
karşılıklı oldu bazı şeyler. Buzdolapları 
çoğaldı. Dolapların vitrinlerinde yiye- 
, çeklerin miktarı ve çeşidi çoğaldı. Buna 
paralel olarak da müşterilerin istekleri 
çoğaldı. Şimdi adam geliyor, “Donat 
masayı” diyor. Artık devir porsiyon 
devri sözün kısası...
Şöyle çevremize baktığımızda, artık 
buralara birahane demek pek yeterli bir 
adlandırma olmasa gerek?., 
mm Yok. O eskide kaldı. Son yıllarda ra­
kı birayı fazlasıyla geçti buralarda. Ta­
bii mezeler ve yemekler de ona göre ge­
lişti değişti. Hepsi bir yana, ama burada 
spesyalite olarak yıllardır kokoreç, mid­
ye tava ve midye dolma akla gelir. Mid­
yeyi daha çok hanımlar yiyor. Kokoreç 
benim buraya geldiğimden beri vardı. 
Deniz mahsulleri daha sonraları geldi. 
Zaten eskiden Anadolu'dan gelen insa­
nımız pek öyle balıktı, karidesti, mid­
yeydi bilmezdi ki!
Bu mesleğin eskilerinden biri olarak 
sana, meyhanecilik geleneğini sorsam?..
*  Ustalarımdan öğrendiğim üç şeyi 
kendime düstur edindim. Şimdiki genç­
lere de hep onları aşılamaya çalışıyo­
rum. İşyerinde ve zamanında içki içme­
yeceksin. Müşteriye ‘yok' demeyecek­
sin. Hiç kimseyi para yani hesap için üz­
meyeceksin...
Bayram Aydındoğan, biralarımız ısın­
madan içelim ve kalkalım. Suna hoşça- 
kal demeden, ‘Çiçek Pasajı 'nın eski hali 
şimdikinden daha güzeldi’ türünden eleş­
tirilere karşı ne dersin?
Çiçek Pasajı'nın eski hali kendine 
has bir görünümdü. Bu doğru, ama za­
manla İstanbul’un olumsuz gelişmesi 
buraya da yansıdı. İnsanlar değişti. Pa­
saj. kadınların genç kızların giremediği 
bir yer oldu. Yeni biçimi ise sanki yeni­
den bir başlangıç. Öğle vakti, bir hanım 
çocuğuyla geliyor birasını içip, çocuğu­
na yemek yediriyor. Akşam vakti, ben 
biraz yadırgıyorum; ama çok da hoşu­
ma gidiyor, iİci genç hanım oturup rakı 
içebiliyor. Benim için bunlar biçimden 
daha önemli ve güzel şeyler.
O nedenle yeni Çiçek Pasajı'ndan çok 
memnunuz. ◄
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